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 
-dnah gnisu gnihtolc s'nemow fo noitcudorp eht rof noitalumrof citsitra weN
 euqinhcet noihsaf-ylluf eht fo thgil eht ni gnivaew
 
 جامعة الأزھر –والنسیج ، كلیة الاقتصاد المنزلى  مدرس بقسم الملابس
  
 sdrowyeK  tcartsbA
تتمثل فكرة البحث فى ابتكار تصمیمات جدیدة لملابس النساء الخارجیة باستخدام أقمشة منسوجة یدویا ،ً 
یث یتكامل التصمیم النسجى للقطعة ومعالجة أماكن القصات والبنسات والفتحات لجمیع أجزاء القطعة الملبسیة بح
الملبسیة، بالإضافة إلى إنتاج قطع نظیفة الحواف لا یحدث بھا تنسیل وبالتالى لا تحتاج إلى إجراء حیاكات آمنة 
علیھا، كما تسھم فى التقلیل من التكلفة الإنتاجیة للقطعة نتیجة لتقلیل الفاقد من الخیوط لأقصى درجة ممكنة، وفى 
مقترح تصمیمى تم تحكیمھا من قبل  ٢١ت الباحثة بابتكار مجموعة من التصمیمات وعددھا ھذا الصدد قام
تصمیمات والتى حازت  ٦الأساتذة المتخصصین فى مجال الملابس والنسیج لإبداء الرأى فیھا، كما تم تنفیذ عدد 
لنسیج وعلى جمھور على أعلى تقییم  وتم عرضھم على مجموعة من الأساتذة المتخصصین فى مجال الملابس وا
المستھلكات للتأكد من تحقق أھداف البحث وقد أظھرت النتائج نجاح التصمیمات المنفذة فى تحقیق أھداف البحث 
  .وتوافقھا مع متطلبات ورغبات جمھور المستھلكات مع إمكانیة التطبیق والتنفیذ
 ملابس النساء الخارجیة   
 raew retuo s'nemow
 sehtolc
 النسیج الیدوى
  gnivaew-dnaH
 تقنیة الفولى فاشون
 noihsaf-ylluF
 euqinhcet
 
  
 0202 yraunaJ fo ts1 dehsilbuP  ,9102  rebmevoN ht31 detpeccA  ,9102 rebotcO ht81 deviecer repaP
  
  noitcudortnI:
تعتبر الأقمشة المنسوجة من أھم الأقمشة التى تنتج منھا 
ساسھا الخامة لتفى بالمتطلبات الوظیفیة الملابس، وتتشكل على أ
للملبس، وھناك طرق عدیدة لتحویل الخیوط إلى منسوجات، وكل 
طریقة تنتج نوعا ً خاصا ً من النسیج لھ شكلھ وخواصھ المختلفة، 
وأبسط أنواع المنسوجات ھى التى تتكون بشكل أساسى من 
للقماش إحداھا فى الاتجاه الطولى )مجموعتین من الخیوط المتداخلة 
وتسمى خیوط السداء، والأخرى فى الاتجاه العرضى وتسمى خیوط 
، ویتم ذلك باستخدام الأدوات الخاصة مثل الأنوال بأنواعھا (اللحمة
أو المیكانیكیة أو ( مثل نول البرواز ونول المنضدة)الیدویة 
الأوتوماتیكیة، وبالنظر إلى التراكیب النسیجیة المستخدمة بالنسیج 
أكثرھا شیوعا ً النسیج السادة والنسیج المبردى والنسیج  الیدوى نجد
  (٩،  ٣. )الأطلسى
ویخرج القماش الناتج من النول ملفوفا  ًعلى مطواة القماش حیث 
یتكون من أمتار ثابتة العرض ومحددة من الجانبین بالبراسل،  
وتستخدم ھذه الأقمشة فى إنتاج الملابس والمفروشات المتنوعة، 
النساء الخارجیة أحد المنتجات التى یمكن توظیف وتعتبر ملابس 
الأقمشة المنسوجة فى إنتاجھا، حیث یعتمد الأسلوب التقلیدى 
لإنتاجھا على اختیار الخامة المناسبة للتصمیم ثم إعداد الباترون 
وتعشیقھ على القماش تمھیدا ً لعملیة القص، وبعد الانتھاء من مرحلة 
تحتاج إلى إجراء بعض  القص نلاحظ أن الأجزاء المقصوصة
الحیاكات الآمنة على حوافھا لمنعھا من التنسیل، بالإضافة إلى 
إھدار جزء من القماش كفاقد لعملیة القص، كما نجد أن ھذه الطریقة 
لا تتیح الاستفادة المثلى من شكل التصمیم النسجى للخامة  بما یثرى 
  .تصمیم المنتج الملبسى
فاشون المستخدمة فى إنتاج ملابس فى المقابل نجد تقنیة الفولى 
 –خلف  –أمام )التریكو یتم فیھا إنتاج الملبس بشكل أجزاء منفصلة 
أمام ) ، حیث تخرج الأجزاء من الماكینة بشكل أجزاء منفصلة (كم
ُمشكل ّة فى حردات الرقبة والإبط وبالتالى ( قصات  –كم  –خلف  –
ث فى إمكانیة لا تحتاج إلى قص جزئى، ومن ھنا نشأت فكرة البح
الاستفادة من فنون النسیج الیدوى لإنتاج بعض ملابس النساء 
  .الخارجیة فى ضوء تقنیة الفولى فاشون
 melborp eht fo tnemetatS
ما إمكانیة استحداث تصمیمات لملابس النساء الخارجیة  -
  .باستخدام النسیج الیدوى
رجیة باستخدام النسیج ما إمكانیة إنتاج ملابس النساء الخا -
  .الیدوى فى ضوء تقنیة الفولى فاشون
   :evitcejbO
استحداث تصمیمات مبتكرة لملابس النساء الخارجیة  .١
  .باستخدام فنون النسیج الیدوى
 –أمام ) إنتاج أجزاء الملبس المنسوج بشكل أجزاء منفصلة  .٢
  .ُمشكل ّة دون الحاجة إلى قص جزئى( قصات  –كم  –خلف 
إخراج أجزاء القطعة المنسوجة نظیفة الحواف بحیث لا  .٣
 .یحدث تنسیل بأطرافھا ولا تحتاج إلى حیاكات آمنة
خفض التكلفة الاقتصادیة من خلال تقلیل الفاقد فى الخیوط  .٤
  .المستخدمة فى النسیج الیدوى
 ecnacifingiS
ساء إلقاء مزید من الضوء على أسلوب جدید لإنتاج ملابس الن .١
 .الخارجیة باستخدام النسیج الیدوى
استحداث أسالیب مبتكرة لوصل أجزاء القطعة الملبسیة  .٢
 . المنسوجة یدویا ً 
فتح آفاق جدیدة لتطویر المشروعات الصغیرة فى إطار خطة  .٣
  .الدولة للتنمیة المستدامة
 sisehtopyH
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین التصمیمات المقترحة  .١
ملابس النساء الخارجیة من النسیج الیدوى وفقا لأراء ل
  .المتخصصین
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة  .٢
لملابس النساء الخارجیة من النسیج الیدوى وفقا لأراء 
  .المتخصصین
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین التصمیمات المنفذة  .٣
الیدوى وفقا لآراء لملابس النساء الخارجیة من النسیج 
 .المستھلكات
 ygolodohteM 
  .یتبع البحث المنھج التطبیقى
  snoitatimileD 
اقتصر البحث على إعداد تصمیمات تلائم ملابس النساء 
الخارجیة، كما تم استخدام نول الكرتون والدبابیس فى إنتاج أجزاء 
  . شكل یدوىالقطع الملبسیة المنتجة ب
 slooT hcraeseR 
 ebodAماسح ضوئى وبرنامج أدوب فوتوشوب  -
 .لعمل التصمیمات المقترحة pohsotohp
  gnivaew-dnah gnisu gnihtolc nemow fo noitcudorp eht rof noitalumrof citsitra weN 054
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استبانة استطلاع آراء المتخصصین فى مجال الملابس  -
 .والنسیج فى التصمیمات المقترحة لملابس النساء الخارجیة
نساء لإعداد نماذج ملابس ال  hcirdlAنموذج ألدریتش -
 (.٥١. )الخارجیة
ورق  –مساطر  - شریط قیاس ) أدوات رسم وإعداد النماذج  -
 (.أقلام  –زبدة 
ورق كرتون  –دبابیس ) أدوات خاصة بإعداد النول الیدوى  -
 (إبرة النسیج  –مقوى مقاس كبیر 
خیوط مصنوعة من خامات متنوعة بتخانات وألوان مختلفة  -
 .تبعا  ًللقیم الجمالیة لكل تصمیم
بانة استطلاع آراء المتخصصین فى مجال الملابس است -
 .والنسیج فى التصمیمات المنفذة لملابس النساء الخارجیة
استبانة استطلاع آراء المستھلكات فى مجال الملابس  -
 .والنسیج فى التصمیمات المنفذة لملابس النساء الخارجیة
 elpmaS
  :تكونت عینة البحث من مجموعتین
من السادة أعضاء ھیئة ( ١١)فى المجال وعددھم المتخصصین 
 . التدریس بالكلیة والكلیات المناظرة
 (. ١٢)مجموعة من المستھلكات وعددھم 
 ygolonimreT
  sehtolc raew retuo s'nemowملابس النساء الخارجیة 
تشمل الملابس الخارجیة  كل أنواع الملابس التى ترتدى خارج 
الملابس الداخلیة، وھى تتنوع حسب ( خارج)أعلى المنزل أو 
الأنشطة التى تقوم بھا المرأة، فمنھا ما یرتدى فى مجالات العمل 
المختلفة، ومنھا ما یرتدى عند ممارسة الأنشطة الریاضیة، ومنھا 
ما یرتدى عند استقبال الضیوف، ومنھا مایرتدى فى المناسبات 
  (٢. )الخاصة
   gnivaew-dnaH النسیج الیدوى
والخیوط ( السداء)ھو علاقة بنائیة بین الخیوط الطولیة 
فى تركیب ونظام متفق علیھ لتكوین المسطحات ( اللحمة)العرضیة 
المنسوجة الزخرفیة، حیث تتنوع الأسالیب الفنیة المستخدمة لھ فى 
صیاغات تشكیلیة مبتكرة تتنوع فیھا الخامات والتقنیات لتحقیق 
  (٩. )، التى تنفذعلى الأنوال الیدویة البسیطةالمزید من القیم الفنیة
 euqinhceTالتقنیة 
ھى كلمة تعنى الصیاغة أو الأداء التطبیقى، ومن ھنا فإن 
مصطلح التقنیة یعنى العلم الذى یھتم بتطبیق النظریات ونتائج 
البحوث التى تم التوصل إلیھا فى مجالات العلوم المختلفة بھدف 
  (٤. )الكفاءة تطویر الأداء ورفع معدلات
  euqinhcet noihsaf-ylluF تقنیة الفولى فاشون 
ھى إحدى طرق إنتاج ملابس التریكو وفیھا یتم إنتاج الملبس 
، حیث تخرج الأجزاء من (كم –خلف  –أمام )بشكل أجزاء منفصلة 
الماكینة بشكل مستطیلات مشكلة فى حردات الرقبة والإبط وبالتالى 
) م ذلك من خلال أسلوب یعرف بـ لا تحتاج إلى قص جزئى، ویت
 ٥.  )من خلال التحكم فى عدد حلقات التریكو( التنقیص  –التزوید 
  (٠١، 
 krowemarF laciteroehT
تتنوع الملابس الخارجیة للمرأة لتشمل كل أنواع الملابس التى 
ترتدى خارج المنزل أو أعلى الملابس الداخلیة، وذلك تبعا  ًللأنشطة 
تى تقوم بھا المرأة، فمنھا ما یرتدى فى مجالات العمل المختلفة ال
مثل زى العمل والزى المدرسى وملابس الكلیة، ومنھا ما یرتدى 
عند ممارسة الأنشطة الریاضیة والتى تتنوع وفق نوع الریاضة 
المؤداة، ومنھا ما یرتدى عند استقبال الضیوف، ومنھا ما یرتدى فى 
فلات أو الندوات وغیرھا، وتختلف المناسبات الخاصة كالح
خصائص الأقمشة المستخدمة فى إنتاجھا تبعا ً لمتطلبات الآداء 
الوظیفى للملبس فعلى سبیل المثال نجد أن أزیاء العمل ینبغى أن 
تصنع من أقمشة تتسم بالمتانة ومقاومة التجعد وثبات اللون 
  (٢. )بالإضافة إلى سھولة العنایة والكى
النسجى من أھم العوامل التى تتحكم فى خصائص ویعتبر التركیب 
القماش المنتج، حیث أنھ الوحدة البنائیة للمنسوج ویعرف بأنھ 
طریقة التعاشق بین مجموعتین من الخیوط إحداھما طولیة تسمى 
خیوط السداء والأخرى عرضیة تسمى اللحمة وینتج عن ھذا 
ذ التعاشق التعاشق ما یسمى بالتركیب النسجى، واختلاف أسالیب ھ
ینتج عنھا تراكیب نسجیة متنوعة تختلف عن بعضھا البعض فى 
  :المظھر السطحى، ومنھا ما یسمى بالتراكیب البنائیة البسیطة وھى
  evaew nialPالنسیج السادة 
ھو أبسط أنواع التراكیب النسجیة حیث یحتاج التكرار الواحد منھ 
لحمة خیطین + إلى أقل عدد من الخیوط وھى خیطین سداء 
یتعاشقان مع بعضھما البعض بالتبادل، وبذلك تنقسم خیوط السداء 
إلى خیوط فردیة وخیوط زوجیة یتبادل كل منھما الظھور والاختفاء 
  (٩، ٣. )من فوق أو تحت اللحمات
  evaew lliwTالنسیج المبردى 
یمتاز النسیج المبردى بوجود خطوط مائلة إلى جھة الیمین أو 
ثلاثة خیوط سداء وثلاث لحمات على الأقل فى الیسار ویتحقق ذلك ب
التكرار بحیث تتعاشق الخیوط فى نقاط متتابعة بحیث تعطى خطوط 
،  ٣. )درجة بما یطلق علیھ الخط المبردى ٥٤مائلة بزاویة مقدارھا 
 (١١
 evaew nitaSالنسیج الأطلسى 
یتمیز نسیج الأطلس بلمعانھ وانسدالیتھ، حیث یمر خیط واحد فوق 
 ٤بیر من خیوط اللحمة، وللحصول على ھذا التركیب نحتاج عدد ك
خیوط للحمة على الأقل، ونتیجة لقلة نقاط التعاشق  ٤فتل للسداء و
بین خیوط السداء واللحمة تتمیز أقمشة الأطلس بزیادة لمعانھا ولكن 
  (٣. )تكون أقل متانة وأكثر مرونة
 )mooL( النول
ج قماش منسوج، ویختلف ھو الآلة التي یستخدمھا النساج لإنتا
تبعا لمساحة المنتج ( عناصره)شكل النول وحجمھ ومكوناتھ  
  (١. )ومواصفاتھ
ویمكن تصنیف الأنوال الأساسیة للنسیج الیدوى إلى أنوال بسیطة 
وأنوال المعلقات والكلیم والسجاد وأنوال المنضدة والأنوال 
  . الأرضیة
 )mooL elpmiS( النول البسیط 
ه الفئة من الأنوال ثلاثة أنوال أساسیة، نول الإطار ویندرج تحت ھذ
  .، ونول المشط الجاسئ، ونول الشریط(البرواز)
 )mooL emarF( ( البرواز)نول الإطار 
وھو أبسط أنواع الأنوال الیدویة، حیث یتكون من إطار خشبي أو 
معدنى أو بلاستیكى مثبت على ھذا الإطار كلھ أو جزء منھ 
ر یتم استخدامھا لشد خیوط السداء علیھا مجموعة من المسامی
بدلا عن ( حزوز)بالترتیب الذي یحدده النساج، ویمكن عمل شقوق 
وضع المسامیر، ویكون عادة بمساحة المنتج المطلوب تنفیذه، ویقوم 
النساج برفع السداء بیده في غالب الأمر أو بمساعدة قضیب خشبى 
ین الشكل الزخرفي أو أو معدنى أو إبرة نسیج لإدخال اللحمة وتكو
النسجى الذي یرغب فیھ، كما یتم ضم خیوط اللحمة معا ً باستخدام 
مشط خارجي أو أى آداة أخرى، ونول الإطار لھ عدة أشكال 
ومساحات ترتبط بشكل المنتج المطلوب وأبعاده فمنھ الدائرى 
  (٤١،  ٧،  ١. )والمستطیل والمثلث
  
  ل البروازتوضح أشكال مختلفة من نو( ١)صورة رقم 
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 )mooL elddeH digiR(نول المشط الجاسئ 
وھو عبارة عن نول إطار ولكن یوجد بھ أسطوانتین، أسطوانة 
یتم لف خیوط السداء ( مطوة السداء)خلفیة تسمي أسطوانة السداء 
مطواة )علیھا، والأخرى أسطوانة أمامیة تسمى أسطوانة القماش 
، ویتمیز عن نول تستخدم للف القماش المنسوج علیھا( القماش
الاطار بوجود مشط یتكون من لوح خشبى أو بلاستیكى بھ فتحات 
طولیة وبینھا فتحات صغیرة، حیث یتم إدخال خیوط السداء في كل 
فتحة من فتحاتھ سواء طولیة أو صغیرة، فإذا تم رفع ھذا المشط 
لأعلى سحب معھ خیوط السداء التي في الفتحات الصغیرة وترك 
لتي في الفتحات الطولیة، وكذلك عند دفعھ لأسفل، خیوط السداء ا
وذلك یساعد في تكوین النفس وھو الفراغ المتكون بین خیوط 
السداء لإمرار خیوط اللحمة بھ، ویتم إدخال خیوط اللحمة في النفس 
بمساعدة مكوك المسطرة أو مكوك النسیج ویتم ضم خیوط اللحمة 
نفسھ، ویتم تصنیع ھذا  على بعضھا لتكوین القماش باستخدام المشط
  (١. )المشط بابعاد مختلفة تبعا لكثافة القماش المطلوب نسجھ
  
  توضح نول المشط الجاسىء( ٢)صورة رقم 
 )mooL elknI(نول الشریط 
یعد نول الشریط من الأنوال البسیطة، ویمكن تنفیذ الشرائط 
باستخدام أنوال المشط الجاسئ ولكن تم تصمیم أنوال الشریط 
ب الاستخدام، وھى تتكون من مجموعة من الأوتاد المثبتة في لتناس
إطار خشبى یتم لف خیوط السداء بالطول المطلوب للشریط علیھا 
ولا یشترط إمرار خیوط السداء على كل الأوتاد، ویتم تقسیم خیوط 
السداء إلى مجموعتین حیث یتم رفع مجموعة واحدة فى كل مرة 
دام الید، ویمكن أیضا رفع عدد معین لتكوین النفس ویتم الرفع باستخ
بترتیب خاص یتبع التصمیم المراد تنفیذه لتكوین النفس لإمرار 
  .خیوط اللحمة بھ
كما یمكن استخدام نظام یسمى النسج باستخدام الكروت بحیث 
مختلفة للشریط ویتم  یمكن تنفیذ تصمیمات أكثر تعقیدا  ًلتعطى أشكال
ة قد تكون خشبیة أو ورقیة تصنیع ھذه الكروت من خامات مختلف
مقواه أو بلاستیكیة، ویتم إدخال اللحمة باستخدام مكوك المسطرة 
. عادة، وتتعدد أشكال وتصمیمات الأشرطة المنتجة على ھذا النول
  (١)
  
  توضح نول الشریط( ٣)صورة رقم 
وقد طور المصنعون أشكال جدیدة لنول البرواز لتیسر للمھتمین 
وتنفیذ بعض المنتجات بشكل سریع ومتقن، بفنون النسیج التعلم 
  (.نول المربعات)ومن أھم ھذه الأشكال نول الدبابیس 
  ( mool niP( ) نول المربعات)نول الدبابیس 
عبارة عن إطار من الخشب أو البلاستیك، مثبت على أضلاعھ 
الأربعة مسامیر تبعد عن بعضھا البعض مسافات متساویة، بحیث 
ط السداء واللحمة بما یؤدى إلى إنتاج قطعة تلتف حولھا كل من خیو
نسیج مربعة منتظمة ونظیفة الحواف، وأصبح استخدام ھذا النوع 
من الأنوال شائع فى ھذه الأیام نظرا ً لسھولة استعمالھ وصغر 
حجمھ مما یسھل حملھ فى أى مكان، كما یساعد صانعى الخیوط فى 
بالإضافة إلى تنفیذھا فى صورة عینات نسجیة بسیطة لتجربتھا، 
  (٣١،  ٢١،  ٨. )كونھ ییسر تعلم فن النسیج للأطفال
  
  (نول المربعات)توضح نول الدبابیس ( ٤)صورة رقم 
ویخرج القماش المنسوج بالأنوال التقلیدیة سواء یدویة أو 
أوتوماتیكیة على ھیئة  أمتار ثابتة العرض ومحددة من الجانبین 
لقماش، وعند استخدامھا فى بالبراسل وملفوفة فى شكل أثواب من ا
إنتاج الملابس یتم فرد القماش ثم تعشیق الباترون المعد مسبقا  ً
للقطعة الملبسیة بجمیع أجزائھ على القماش تمھیدا ً لقصھ إلى أجزاء 
  (٦. )مطابقة لأبعاد الباترون المرسوم تماما ً 
مما یؤدى إلى عدم الاستفادة من التصمیم النسجى للقماش 
وبخاصة فى أماكن القصات والخیاطات والبنسات،  بالشكل الأمثل
كما نلاحظ فى ھذه الحالة حدوث تنسیل لحواف القماش مما یستلزم 
عمل حیاكات آمنھ على حوافھ لحفظھا من التنسیل، وبالرغم من 
إمكانیة الوصول لأعلى درجة ممكنة لكفاءة التعشیق فلابد من وجود 
وبناءا ً علیھ فقد فكرت فاقد فى الأقمشة ناتج من عملیة القص، 
الباحثة فى نسج أجزاء القطعة الملبسیة بشكل منفصل وفقا لأجزاء 
الباترون المرسوم لھا فى ضوء تقنیة الفولى فاشون المستخدمة فى 
أقمشة التریكو، وتعتبر الأنوال الخشبیة التقلیدیة المعتادة غیر 
ما یصعب مناسبة لأداء ھذا الغرض نظرا ً لأنھا مكلفة فى إعدادھا ك
تعدیلھا بتغیر مودیلات الملابس، بالإضافة إلى كونھا ثقیلة الوزن 
ولذا تم تطویر فكرة نول مصنوع من الكرتون یعتمد على استخدام 
  .الدبابیس لأداء ھذا الغرض
  (نول الكرتون والدبابیس)فكرة النول المقترح 
  :یتم إعداد ھذا النول وفقا  ًللخطوات التالیة
لخاص بالقطعة الملبسیة المطلوب إنتاجھا كاملا ً إعداد الباترون ا .١
  (.كولة –كم  –خلف  –أمام ) بجمیع اجزائھ 
  .لصق الباترون المعد على ألواح من الكرتون المقوى .٢
وضع الدبابیس على الحدود الخارجیة لأجزاء الباترون بحیث  .٣
یكون الدبوس عمودیا ً على حدود الباترون وتكون المسافة بین 
ویة ومناسبة لنوع الخیط المستخدم والتركیب الدبابیس متسا
  .النسجى المقترح
تسدیة خیوط السداء عبر الدبابیس وفقا  ًللتكرار النسجى المقترح  .٤
  .للتصمیم
البدء فى عملیة النسج من خلال إمرار خیوط اللحمة وفقا  ً .٥
  .للتركیب النسجى المقترح للتصمیم
  الإجراءات التطبیقیة
لملابس النساء الخارجیة وعددھا تم تقدیم مقترحات تصمیمیة 
تصمیم یتم فیھا توظیف النسیج الیدوى بما یحقق القیم ( ٢١)
الابتكاریة للتصمیمات ویعالج مشكلة البحث، وفیما یلى عرض لتلك 
  .التصمیمات
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  التصمیم الرابع  التصمیم الثالث  التصمیم الثانى  التصمیم الأول  
شكل 
 التصمیم
        
توصیف 
  التصمیم
یѧѧѧت قصѧѧѧیر بأكمѧѧѧام وقصѧѧѧة جاك
علویة فى الأمѧام، ویوجѧد أسѧفلھ 
فسѧѧتان قصѧѧیر بѧѧدون أكمѧѧام بѧѧھ 
قصѧѧھ جانبیѧѧة مѧѧن نفѧѧس الخامѧѧة 
  .المستخدمة بأكمام الجاكیت
سѧѧѧالوبیت قصѧѧѧیر بنصѧѧѧف كѧѧѧم 
وحزام عند خѧط الوسѧط مѧزین 
بأشرطة وبریѧة فѧى نھایѧة الكѧم 
  .والشورت
بѧѧولیرو قصѧѧیر ذو فتحѧѧة 
عنق متسعة ونصѧف كѧم 
ن جѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧابونیز ومѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزی
بشѧѧѧراریب مѧѧѧن الخیѧѧѧوط 
  .الصوفیة فى نھایتھ
صدیرى قصѧیر ذو فتحѧة 
 Vعلѧѧѧѧѧى شѧѧѧѧѧكل حѧѧѧѧѧرف 
وجونلѧѧة قصѧѧیرة مفتوحѧѧة 
  .من أحد الجانبین
التركیب 
النسجى 
المقترح 
  للتصمیم
، یتكѧون السѧداء ١/١نسیج سادة 
واللحمѧѧѧة مѧѧѧن لونѧѧѧان موزعѧѧѧان 
بѧѧѧنفس الترتیѧѧѧب لتعطѧѧѧى تѧѧѧأثیر 
  .مربعات الكاروه
  
  
علѧѧѧى الجѧѧزء العلѧѧوى منسѧѧوج 
شكل قلѧوب بلѧونین،  والأكمѧام 
والشѧѧورت منسѧѧوجان بتركیѧѧب 
ممتѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧن كѧѧѧѧѧلا  ٢/٢سѧѧѧѧѧادة 
الاتجѧاھین بلѧѧون واحѧѧد لخیѧѧوط 
السѧѧداء ولѧѧونین للحمѧѧة مرتѧѧب 
 ٢فتلѧѧѧة برتقѧѧѧالى و ٢: كالتѧѧѧالى
  .فتلة كحلى لتعطى تأثیر المقلم
  
نسѧѧیج بѧѧھ خیѧѧوط السѧѧداء 
واللحمѧѧѧѧѧة عبѧѧѧѧѧارة عѧѧѧѧѧن 
مجمѧѧوعتین مѧѧن الخیѧѧوط 
، وتمѧѧت بلѧѧونین مختلفѧѧین
  .التسدیة بشكل مائل
  
خیوطѧѧھ  ١/١نسѧѧیج سѧѧادة 
مرتبѧѧѧѧة كمѧѧѧѧѧا بالتصѧѧѧѧѧمیم 
الموضѧѧѧح أدنѧѧѧاه لتعطѧѧѧى 
تѧѧѧѧѧѧأثیر الكѧѧѧѧѧѧار متعѧѧѧѧѧѧددة 
  .الألوان والأحجام
  
  
  التصمیم الثامن  التصمیم السابع  التصمیم السادس  التصمیم الخامس  
شكل 
 التصمیم
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توصیف 
  التصمیم
جاكیت بدون أكمام بھ كول شѧال 
عرضیة عند خѧط الوسѧط  وقصة
  .مزین بأھداب على الحواف
فسѧتان قصѧѧیر بѧدون أكمѧѧام  
بفتحѧѧѧة رقبѧѧѧة علѧѧѧى شѧѧѧѧكل 
ومجسم بالبنسات  Vحرف 
  . فى منطقة الصدر والوسط
كاردیجѧѧѧѧان بѧѧѧѧدون أكمѧѧѧѧام 
مفتѧѧوح مѧѧن الأمѧѧام ویغلѧѧق 
بربѧѧѧاط عنѧѧѧد خѧѧѧط الوسѧѧѧط 
  .ویصل طولھ إلى الركبة
فسѧѧتان بѧѧدون أكمѧѧام مѧѧزین 
 بزخارف ھندسѧیة عنѧد خѧط
  .الوسط ونھایة الفستان
التركیب 
النسجى 
المقترح 
  للتصمیم
بلونین للخیوط  ١/١نسیج سادة 
فى الجزء العلوى لیعطى تأثیر 
كاروه، ولون واحد فى الجزء 
السفلى، وتمت عملیة التسدیة 
بشكل مائل حتى یعطى تأثیر 
  .المعینات
  
ممتد من  ٢/٢نسیج سادة 
كلا الاتجاھین للجزء 
ستان، أما العلوى من الف
الجزء السفلى نسیج مبرد 
  .طردى عكسى
    
خیوطѧѧѧھ  ١/١نسѧѧѧیج سѧѧѧادة 
مرتبѧѧѧѧѧѧة كمѧѧѧѧѧѧا بالتصѧѧѧѧѧѧمیم 
الموضح أدناه لتعطى تأثیر 
الكѧѧѧѧاروه متعѧѧѧѧدد الألѧѧѧѧوان 
  .والأحجام
  
والألѧѧوان  ١/١نسѧѧیج سѧѧادة 
مرتبѧѧѧѧѧѧة كمѧѧѧѧѧѧا بالتصѧѧѧѧѧѧمیم 
  .النسجى
  
  
  میم الثانى عشرالتص  التصمیم الحادى عشر  التصمیم العاشر  التصمیم التاسع   
شكل 
  التصمیم
    
  
  
توصیف 
  التصمیم
فستان قصیر بدون أكمѧام 
یعلѧѧѧѧѧوه جاكیѧѧѧѧѧت قصѧѧѧѧѧیر 
بأكمѧѧѧام بѧѧѧھ قصѧѧѧة سѧѧѧفرة 
علویѧѧѧة مѧѧѧن نفѧѧѧس خامѧѧѧة 
 .الفستان
جاكیѧѧت بѧѧدون أكمѧѧام بѧѧھ قصѧѧѧة 
برنسѧیس تبѧدأ مѧن الإبѧط لتنتھѧى 
 .بقصة عرضیة عند خط البطن
فسѧѧѧѧتان بѧѧѧѧدون أكمѧѧѧѧام ذو 
فتحѧѧة رقبѧѧѧة ضѧѧیقة یصѧѧѧل 
إلѧѧѧى خѧѧѧط الركبѧѧѧة  طولѧѧѧھ
ومѧѧѧѧѧѧزین بأھѧѧѧѧѧѧداب مѧѧѧѧѧѧن 
 .الخیوط فى نھایتھ
بلѧѧѧѧوزة قصѧѧѧѧیرة بنصѧѧѧѧف كѧѧѧѧم 
جѧѧѧابونیز وفتحѧѧѧة رقبѧѧѧة مزینѧѧѧة 
  .بكولة من الكروشیة
التركیب 
النسجى 
المقترح 
  للتصمیم
نسѧѧѧیج مبѧѧѧردى، وخیѧѧѧوط 
السѧѧѧѧѧداء بلѧѧѧѧѧون مخѧѧѧѧѧالف 
  .لخیوط اللحمة
  
  
خیѧوط  السѧداء  ١/١نسѧیج سѧادة 
فتلѧة لѧون  ٢تكون مرتبھ كالتالى 
فتلѧѧة لѧѧون بѧѧیج ،  ٢نفسѧѧجى ثѧѧم ب
  .وخیوط اللحمة بنفس الترتیب
 
  
ممتѧد مѧن  ٢/٢نسیج سѧادة 
كلا الاتجاھین مع استخدام 
خیوط سداء صوفیة رفیعة 
وخیѧѧѧѧѧوط لحمѧѧѧѧѧة قطیفѧѧѧѧѧѧة 
  .سمیكة
  
   
مبرد حلزونى، وخیѧوط السѧداء 
  .بلون مخالف لخیوط اللحمة
  
استبیان لتقییم التصمیات المقترحة وعرضھ على  بعد ذلك تم إعداد
ملائمة : السادة المحكمین فى صورتھ الأولیة لإبداء الرأى فیما یلى
محاور الاستبیان لقیاس ما وضع من أجلھ، مدى وضوح الصیاغة 
اللغویة وسلامة التعبیر، إمكانیة تعدیل أو صیاغة أو حذف أو 
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ثر قدرة على تحقیق إضافة عبارات جدیدة لیصبح الاستبیان أك
الغرض الذى وضع من أجلھ، وقد تم إجراء التعدیلات اللازمة فى 
  :ضوء آراء المحكمین، وتوضح الملاحق التالیة ما یلى
أسماء السادة محكمى أداة الاستبیان ( ١)ملحق رقم  
  .والتصمیمات المقترحة
یوضح صدق وثبات الاستمارة، وفیما یلى ( ٢)ملحق رقم  
 . لتصمیمات المقترحةتوضیح لنتائج ا
  
  نتائج تحكیم المتخصصین للتصمیمات المقترحة
  .متوسطات تقییمات المتخصصین  للتصمیمات المقترحة للاستبانة (:١)جدول 
  عبارات الاستبانة
  التصمیمات المقترحة
 ٢١ ١١ ٠١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤  ٣ ٢ ١
تحقق الوحدة بین عناصر التصمیم  -١
 –مساحة ال -اللون  –الخط )الأساسیة 
 (.الشكل
 00.3 77.2 00.3 77.2 00.3 00.3 58.2 00.3 00.3 29.2 00.3 87.2
 00.3 26.2 00.3 83.2 00.3 00.3 58.2 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3 .ترابط مساحات التصمیم -٢
 00.3 26.2 00.3 83.2 00.3 00.3 58.2 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3 .مراعاة النسبة والتناسب فى التصمیم -٣
 58.2 64.2 58.2 64.2 00.3 00.3 77.2 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3 .تحقق الاتزان فى التصمیم -٤
 58.2 64.2 96.2 00.2 83.2 51.2 26.2 77.2 83.2 83.2 77.2 51.2  .تحقق الفرادة فى التصمیم -٥
تحقق التمیز والجدة فى التصمیم  -٦
 96.2 64.2 58.2 51.2 83.2 64.2 45.2 77.2 93.2 45.2 77.2 13.2  .المقترح
إبراز التصمیم المقترح جمالیات جسم  -٧
 58.2 45.2 00.3 32.2 83.2 83.2 26.2 00.3 83.2 77.2 77.2 13.2  .المرأة
مناسبة التصمیم لاتجاھات الموضة  -٨
 45.2 13.2 00.3 51.2 83.2 64.2 26.2 77.2 83.2 26.2 77.2 32.2  .الحدیثة
 58.2 64.2 00.3 13.2 26.2 96.2 58.2 77.2 77.2 58.2 77.2 26.2  .التصمیم للذوق العامملائمة خطوط  -٩
صلاحیة التصمیم المقترح للتنفیذ  - ٠١
 58.2 96.2 00.3 26.2 26.2 77.2 58.2 00.3 77.2 00.3 00.3 77.2  .كملبس یمكن تسویقھ وارتدائھ
التصمیم المقترح یحقق الراحة  - ١١
 58.2 96.2 00.3 26.2 77.2 00.3 58.2 00.3 77.2 29.2 00.3 77.2  .أةالمطلوبة لجسم المر
تآالف وانسجام التركیب النسجى  - ٢١
 58.2 45.2 58.2 32.2 45.2 77.2 58.2 00.3 26.2 00.3 26.2 77.2  .المقترح مع خطوط التصمیم
التركیب النسجى المقترح یبرز  - ٣١
 96.2 64.2 00.3 51.2 45.2 45.2 77.2 00.3 77.2 77.2 77.2 26.2  .جمالیات التصمیم
 38.2 45.2 49.2 43.2 76.2 17.2 67.2 39.2 17.2 38.2 68.2 46.2 المتوسط المرجح
٧٫٤٨  %٨٩  %٨٧  %٩٨  %٣٫٠٩  %٢٩  %٧٫٧٩  %٣٫٠٩  %٣٫٤٩  %٣٫٥٩ %٨٨  )%(معامل الجودة 
  %
  %٣٫٤٩
 مكرر ٤ ٩  ١ ٠١ ٧ مكرر ٦ ٥ ٢ ٦ ٤ ٣ ٨  الترتیب العام
  
  
 .معاملات الجودة للتصمیمات المقترحة من وجھة نظر المتخصصین(: ١)شكل 
یتبین أن تقییمات ( ١)والشكل الردارى ( ١)من الجدول 
المتخصصین للتصمیمات المقترحة جاءت مرتفعة وفقا ً لمقیاس 
، حیث تراوحت (أوافق)ثلاثى متدرج ووقعت جمیعھا فى مستوى 
التصمیم رقم ، وجاء %(٨٧ -% ٨٩)معاملات الجودة ما بین 
، والتصمیم رقم %(٨٩)فى المرتبة الأولى بمعامل جودة ( ٠١)
، والتصمیم رقم %(٧٫٧٩)فى المرتبة الثانیة بمعامل جودة ( ٥)
، والتصمیمین %(٣٫٥٩)فى المرتبة الثالثة بمعامل جودة ( ٢)
%( ٣٫٤٩)فى المرتبة الرابعة بمعامل جودة ( ٢١)و( ٣)رقمى 
فى المرتبة الخامسة بمعامل ( ٦)م رقم لكل منھما، یلیھم التصمی
فى المرتبة السادسة ( ٧)و( ٤)، والتصمیمین رقمى %(٢٩)جودة 
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فى ( ٨)لكل منھما، والتصمیم رقم %( ٣٫٠٩)بمعامل جودة 
  .،  %(٩٨)المرتبة السابعة بمعامل جودة 
  :الفرض الأول للبحث 
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة "ینص الفرض الأول على أنھ 
ن التصمیمات المقترحة لملابس النساء الخارجیة من النسیج بی
  ".الیدوى وفقا لآراء المتخصصین
وللتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة باستخدام 
 YAW ENO)أسلوب تحلیل التباین الأحادى 
للمقارنة بین التصمیمات المقترحة، ( AVONA
  (:٢)وجاءت النتائج كما ھو مبین بالجدول 
  .نتائج تحلیل التباین الأحادى لدلالة الفروق بین التصمیمات المقترحة وفقا ًلآراء المتخصصین: (٢)جدول 
مجموع  مصدر التباین
 المربعات
درجات 
 الحریة
متوسط 
 (ف)قیمة  المربعات
مستوى 
 الدلالة
 664.36 11 821.896 بین التصمیمات المقترحة
 874.51 441 967.8222 داخل التصمیمات المقترحة ١٠٠٫٠ 101.4
  551 798.6292 المجموع
یبین نتائج تحلیل التباین الأحادى لدلالة الفروق بین ( ٢)الجدول 
التصمیمات المقترحة وفقا ً لآراء المتخصصین، حیث بلغت قیم 
، مما یدل على وجود (١٠٠٫٠)ومستوى الدلالة ( ١٠١٫٤" )ف"
ا ً لآراء فروق دالة إحصائیا ً بین التصمیمات المقترحة وفق
  .تحقق صحة الفرض الأولالمتخصصین بما یثبت 
مما سبق تبین أن التصمیمات التى حصلت على أعلى نسبة 
مئویة ھى التصمیم العاشر والخامس والثانى والثالث والثانى 
عشروالسادس، وبناءا ً علیھ تم تنفیذ ھذه التصمیمات الأعلى 
  :كالتالىتقییما ًوكانت الخطوات التنفیذیة 
خلال ما سبق تم تنفیذ التصمیمات الأعلى تقییما ً وكانت ومن 
  :الخطوات التنفیذیة كالتالى
  
  المودیل الأول
  التصمیم العاشر
  الأمام
  
  الخلف
  
 أجزاء باترون الجاكیت -١
  
تثبیѧѧѧت الѧѧѧدبابیس علѧѧѧى أجѧѧѧزاء البѧѧѧاترون  -٢
  .وعملیة التسدیة
    
  
عملیة النسѧج طبقѧا  ً -٣
للتركیѧѧѧѧѧѧѧب النسѧѧѧѧѧѧѧجى 
  .ترحالمق
  
  
  
شكل الأجزاء بعد الانتھاء مѧن  -٤
  .النسج وإزالة الدبابیس
     
  
  :التقنیة المقترحة لوصل القطع المنسوجة -٥
یتم وصѧل أجѧزاء المودیѧل معѧا  ًمѧن خѧلال غѧرزة البطانیѧة لتشѧبیك كѧل قطعتѧین 
  .متجاورتین معا  ًعلى الأحرف
   
  : التقنیة المستخدمة فى إخراج المودیل -٦
  .خدام حلقات معدنیة متعرجة بالتبادل على الأحرفیتم است
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  :التكلفة الاقتصادیة للقطعة المنسوجة
  .جنیھ ٥٢شلات من كل لون، وبلغ ثمن الشلة الواحدة ٣، حیث تم استخدام أكریلیك% ٠٠١ ezilA المودیل بلونان بیج وموف من خیط
  .جنیھ ٠١حلقات معدنیة بقیمة : الخامة المساعدة
  .جنیھ ٠٦١=  ٠١+  ٥٢ X ٦ة القطعة إجمالى تكلف
  المودیل الثانى
  التصمیم الخامس
  الأمام
  
  الخلف
  
 أجزاء باترون الجاكیت -١
  
  
تثبیѧѧѧѧت الѧѧѧѧدبابیس علѧѧѧѧѧى  -٢
أجѧѧѧѧѧزاء البѧѧѧѧѧاترون وعملیѧѧѧѧѧة 
  .التسدیة
     
عملیѧѧة النسѧѧج طبقѧѧا  ًللتركیѧѧب  -٣
  .النسجى المقترح
  
   
شكل الأجزاء بعد الانتھاء من  -٤
  .إزالة الدبابیسالنسج و
    
  
  :التقنیة المقترحة لوصل القطع المنسوجة -٥
  :یتم وصل أجزاء المودیل معا  ًبطریقتان
وكذلك )تشبیك الجزء العلوى للأمام مع الجزء السفلى : الأولى
من خلال إمرارحدفة اللحمة الجدیدة فى الجزء السفلى ( الخلف
  .معا ً داخل حواف النسیج بالجزء العلوى فیتشابكان 
  
  .تشبیك باقى الأجزاء من خلال غرزة السراجة المائلة: الثانیة
  : التقنیة المستخدمة فى إخراج المودیل -٦
یتم استخدام خیط رمش العین لعمل غرزة سراجة مائلة على حواف 
  .المودیل بعد الانتھاء من عملیة التشبیك
  
  
  :التكلفة الاقتصادیة للقطعة المنسوجة
شلات من اللون اللبنى وخمس شلات من اللون الكحلى، ٣، حیث تم استخدام أكریلیك% ٠٠١ ezilA لبنى وكحلى من خیط المودیل بلونان
  . جنیھ ٥٢وبلغ ثمن الشلة الواحدة 
  .جنیھ ٥١خیط رمش العین، تم استخدام شلة واحدة ثمن الشلة :الخامة المساعدة 
  .جنیھ ٥١٢=  ٥١+  ٥٢ X ٨إجمالى تكلفة القطعة 
  ودیل الثالثالم
  التصمیم الثانى
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  الأمام
  
  الخلف
  
 أجزاء باترون السالوبیت -١
  
  
تثبیѧѧѧѧت الѧѧѧѧدبابیس علѧѧѧѧى  -٢
أجѧѧѧѧزاء البѧѧѧѧاترون وعملیѧѧѧѧة 
  .التسدیة
  
    
عملیѧة النسѧج طبقѧا  ً -٣
للتركیѧѧѧѧѧѧѧب النسѧѧѧѧѧѧѧجى 
  المقترح
  
  
شكل الأجزاء بعد الانتھاء من النسج  -٤
 وإزالة الدبابیس
   
  
      
   
  :قنیة المقترحة لوصل القطع المنسوجةالت -٥
  :یتم وصل أجزاء المودیل معا  ًبطریقتان
من خلال ( وكذلك الخلف)تشبیك الجزء العلوى للأمام مع الجزء السفلى : الأولى
إمرارحدفة اللحمة الجدیدة فى الجزء السفلى داخل حواف النسیج بالجزء العلوى 
  .فیتشابكان معا ً 
  .زاء من خلال غرزة السراجة المائلةتشبیك باقى الأج: الثانیة
  
  :التكلفة الاقتصادیة للقطعة المنسوجة
شلات من كل لون، وبلغ ثمن ٣صوف، حیث تم استخدام % ٠٢و  أكریلیك% ٠٨ ayalamiH المودیل بلونان برتقالى وكحلى من خیط
  .جنیھ ٠٢الشلة الواحدة 
  .جنیھ ٠٣ن الشلة ، وبلغ ثمنصف شلة من خیط رمش العین: الخامة المساعدة 
  .جنیھ ٥٣١=  ٥١+  ٠٢ X ٦إجمالى تكلفة القطعة 
  المودیل الرابع
  التصمیم الثالث
  الأمام
  
  الخلف
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أجѧѧѧزاء البѧѧѧاترون  -١
  .للبولیرو
  
  
تثبیت الدبابیس على أجѧزاء البѧاترون  -٢
  .وعملیة التسدیة
  
    
  
  
عملیة النسج طبقا  ًللتركیب  -٣
  النسجى المقترح
  
  
  
  
ل الأجѧѧѧѧѧѧزاء بعѧѧѧѧѧѧد شѧѧѧѧѧѧك -٤
الانتھѧѧاء مѧѧن النسѧѧج وإزالѧѧة 
  الدبابیس
  
  
  
  
  :التقنیة المقترحة لوصل القطع المنسوجة -٥
  .یتم وصل أجزاء المودیل معا  ًمن خلال غرزة الكروشیة المنزلقة
   
  :التقنیة المستخدمة فى إخراج المودیل -٦
یѧѧتم إخѧѧراج الشѧѧكل النھѧѧائى للمودیѧѧل مѧѧن خѧѧلال عمѧѧل غѧѧرزة 
الكروشیة على الأحرف مѧع عمѧل بعѧض الشѧراریب الفستون ب
  .المحلاة بحبات اللؤلؤ الفضى على نھایة البولیرو
    
  :التكلفة الاقتصادیة للقطعة المنسوجة
 ٧٢شلات من اللون النبیتى، وبلغ ثمن الشلة الواحدة  ٣، أكریلیك% ٠٠١ ezilA شلات من اللون الاوف وایت من خیط 4تم استخدام 
  .جنیھ
  .جنیھ ٠٢خرز بقیمة :ة المساعدة الخام
  .جنیھ ٩٠٢=  ٠٢+  ٧٢ X٧إجمالى تكلفة القطعة 
  المودیل الخامس
  التصمیم الثانى عشر
  الأمام
  
  الخلف
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  المودیل السادس
  التصمیم السادس
  الأمام
  
  الخلف
  
 أجزاء باترون البلوزة -١
  
  
تثبیѧѧѧت الѧѧѧدبابیس علѧѧѧى أجѧѧѧزاء  -٢
  .الباترون وعملیة التسدیة
  
  
عملیѧѧѧѧة النسѧѧѧѧج طبقѧѧѧѧا  ًللتركیѧѧѧѧب  -٣
  .النسجى المقترح
  
  
شكل الأجزاء بعد الانتھѧاء  -٤
  .من النسج
  
  
  :التقنیة المقترحة لوصل القطع المنسوجة -٥
  :یتم وصل أجزاء المودیل معا  ًبطریقتان
تشبیك الخلف مع الأمام أثناء عملیة نسج الخلف خلال : الأولى
  .إمرار لحمة الخلف داخل حواف النسیج للأمام
  
  .ة من خلال غرزة الحشوتشبیك خط الكتف بالكروشی: الثانیة
  : التقنیة المستخدمة فى إخراج المودیل -٦
یتم شغل كولة من الكروشیة، وعمل كروشیة بغرزة البیكو على 
الأحرف بالإضافة إلى عمل أزرار من الكروشیة لغلق القطعة من 
  .الخلف
  
  :التكلفة الاقتصادیة للقطعة المنسوجة
 ٥٢شلات من كل لون، وبلغ ثمن الشلة الواحدة ٣، حیث تم استخدام  أكریلیك% ٠٠١ ezilA طالمودیل بلونان كشمیر وأوف وایت من خی
  . جنیھ
  .جنیھ ٠٥١=  ٥٢ X ٦إجمالى تكلفة القطعة 
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  .أجزاء باترون الفستان -١
  
 
  
  
تثبیѧѧت الѧѧدبابیس علѧѧى  -٢
أجѧѧزاء البѧѧاترون وعملیѧѧة 
  .یةالتسد
  
  
  
  
عملیѧѧة النسѧѧج طبقѧѧا  ًللتركیѧѧب  -٣
  .النسجى المقترح
  
  
  
  
كل الأجزاء بعѧد الانتھѧاء مѧن  -٤
  .النسج وإزالة الدبابیس
  
  
  
  :التقنیة المقترحة لوصل القطع المنسوجة -٥
  .یتم وصل أجزاء المودیل معا  ًمن خلال غرزة السراجة المائلة
   
  :لالتقنیة المستخدمة فى إخراج المودی -٦
یتم زخرفة كلا ً من فتحة الرقبة وحردة الإبط باستخدام شریط زخرفى 
تم نسجھ من الخیوط الصوفیھ وأشرطة الساتان باستخدام نول 
  .الكرتون والدبابیس
  
  :التكلفة الاقتصادیة للقطعة المنسوجة
شلات أسود، وبلغ ثمن الشلة  ٤شلات رمادى و ٥، حیث تم استخدام أكریلیك% ٠٠١ eugoV المودیل بلونان رمادى وأسود من خیط
  .جنیھ  ٥١الواحدة 
  .جنیھ ٤متر شریط ساتان أبیض  ٥٫٢:الخامة المساعدة 
  .جنیھ ٩٣١=  ٤+  ٥١ X ٩إجمالى تكلفة القطعة 
  
  :نتائج تحكیم المتخصصین للتصمیمات المنفذة
من قبل الأساتذة  بعد الانتھاء من تنفیذ أعلى التصمیمات تقییما ً 
تصمیمات، تم إعداد استبیان للأساتذة  ٦المتخصصین وعددھم 
المتخصصین وآخر للمستھلكات لتقییم المودیلات المنفذة، والجدول 
  .التالى یوضح متوسطات تقییمات المتخصصین للتصمیمات المنفذة
  .متوسطات تقییمات المتخصصین  للتصمیمات المنفذة للاستبانة (:٣)جدول 
  عبارات الاستبانة
  التصمیمات المنفذة
 ٦ ٥ ٤  ٣ ٢ ١
 63.2 46.2 28.2 00.3 00.3 00.3  .الخیوط المستخدمة تثرى القیمة الجمالیة للتصمیم النسجى للقطعة المنفذة -١
 54.2 46.2 46.2 00.3 18.2 55.2  .یسھل تنفیذ التركیب النسجى باستخدام نول الكرتون والدبابیس -٢
نول الكرتون والدبابیس فى تنفیذ أجزاء التصمیم یبرز جمالیات التصمیم النسجى استخدام  -٣
 .بالقطعة المنفذة
 72.2 72.2 28.2 00.3 00.3 28.2
 54.2 55.2 28.2 00.3 00.3 28.2  .استخدام نول الكرتون والدبابیس یساھم فى إنتاج قطع ملبسیة مقفلة نظیفة الحواف -٤
طعة النسیج المنفذه باستخدام نول الكرتون والدبابیس فى حال تحقق القیم الجمالیة بق -٥
  .وجود قصات أو بنسات بالتصمیم أو عدم وجودھم
 81.2 54.2 28.2 00.3 28.2 19.2
 54.2 55.2 37.2 19.2 19.2 19.2  .استخدام نول الكرتون والدبابیس یعمل على خفض التكلفة الإنتاجیة للقطعة المنفذة -٦
 00.2 72.2 28.2 00.3 00.3 37.2  .فیذ المستخدمة فى تجمیع أجزاء التصمیم تبرز جمالیات القطعة المنفذةتقنیات التن -٧
تقنیات التنفیذ المستخدمة فى تجمیع أجزاء التصمیم  تحقق خصائص الجودة والمرونة  -٨
  . للقطعة المنفذة
 19.1 72.2 28.2 00.3 28.2 55.2
 19.1 90.2 46.2 28.2 37.2 37.2  (الاتزان  –الانسدال  –الراحة ) بیس یتحقق فى التصمیم متطلبات التل -٩
 28.1 00.2 46.2 28.2 28.2 81.2  .القطعة المنفذة تبرز جمالیات جسم المرأة - ٠١
  81.2 73.2 57.2  59.2 98.2 27.2 المتوسط المرجح
  %٩٠٫٩٧ %٢٨٫١٩  %٩٤٫٨٩ %٧٨٫٦٩ %١٦٫٠٩ )%(معامل الجودة 
٣٧٫٢٧
 %
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 .معاملات الجودة للتصمیمات المقترحة من وجھة نظر المتخصصین(: ٢)شكل 
یتبین أن تقییمات ( ٢)والشكل الردارى ( ٣)من الجدول 
المتخصصین للتصمیمات المنفذة جاءت مرتفعة وفقا ً لمقیاس ثلاثى 
، حیث تراوحت (أوافق)متدرج ووقعت جمیعھا فى مستوى 
، وجاء التصمیم %(٣٧٫٢٧ - % ٩٤٫٨٩)ودة ما بین معاملات الج
، یلیھ % (٩٤٫٨٩)فى المرتبة الأولى بمعامل جودة ( ٣)رقم 
  %(.٧٨٫٦٩)فى المرتبة الثانیة بمعامل جودة ( ٢)التصمیم رقمى 
  
  :الفرض الثانى للبحث
توجد فروق ذات دلالة "ینص الفرض الثانى على أنھ 
بس النساء الخارجیة من إحصائیة بین التصمیمات المنفذة لملا
  ".النسیج الیدوى وفقا لآراء المتخصصین
وللتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة باستخدام أسلوب 
للمقارنة بین ( AVONA YAW ENO)تحلیل التباین الأحادى 
  (:٤)التصمیمات المنفذة، وجاءت النتائج كما ھو مبین بالجدول 
  .ادى لدلالة الفروق بین التصمیمات المنفذة وفقا ًلآراء المتخصصیننتائج تحلیل التباین الأح(: ٤)جدول 
مجموع  مصدر التباین
 درجات الحریة المربعات
متوسط 
 (ف)قیمة  المربعات
مستوى 
 الدلالة
 907.101 5 545.805 بین التصمیمات المنفذة
 792.81 06  818.7901 داخل التصمیمات المنفذة ١٠٠٫٠ 955.5
   56 463.6061 المجموع
یبین نتائج تحلیل التباین الأحادى لدلالة الفروق ( ٤)الجدول 
بین التصمیمات المنفذة وفقا ً لآراء المتخصصین، حیث بلغت قیم 
، مما یدل على وجود (١٠٠٫٠)ومستوى الدلالة (  ٩٥٥٫٥" )ف"
فروق دالة إحصائیا ً بین التصمیمات المنفذة وفقا ً لآراء 
  .المتخصصین
  .ونتائجھ یتبین تحقق الفرض الثانى للبحث( ٤)من الجدول 
  نتائج تحكیم المستھلكات للتصمیمات المنفذة
  .متوسطات تقییمات المستھلكات للتصمیمات المنفذة فى الاستبانة (:٥)جدول 
  عبارات الاستبانة
  التصمیمات المنفذة
 ٦ ٥ ٤  ٣ ٢ ١
 46.1 19.2 28.2 00.3 63.2  63.2  .التصمیم یجذبنى نحو اختیاره .١
 37.1 37.2 54.2 00.3 63.2 63.2  .یمكننى شراء التصمیم وارتدائھ بشكل شخصى .٢
 81.2 19.2 00.3 00.3 55.2 55.2 .یتوافق التصمیم مع خطوط الموضة الحدیثة .٣
 28.2 00.3 00.3 00.3 37.2 55.2  .یحقق التصمیم ابتكارا فى مجال أزیاء المرأة .٤
 19.2 19.2 00.3 00.3 19.2 19.2  .بالأسواق یختلف التصمیم عن المودیلات الموجودة .٥
 28.2 19.2 00.3 00.3 00.3 00.3  . یوجد انسجام وتآلف بین خامات التصمیم .٦
التصمیم یمنحنى التمیز عند ارتدائھ فى المناسبات  .٧
  .المختلفة
 37.2 37.2 00.3 00.3 19.2 54.2
 63.2 55.2 19.2  28.2 55.2 46.2  .یوفر التصمیم الراحة وسھولة الحركة لمرتدیھ .٨
 04.2  38.2 09.2  89.2 76.2 06.2 المتوسط المرجح
  %٧٦٫٦٨  )%(معامل الجودة 
٠٠٫٩٨
  %
٣٣٫٩٩
  %
٧٦٫٦٩
  %
٣٣٫٤٩
  %٠٨  %
 ٦ ٣ ٢ ١ ٤ ٥  الترتیب العام
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 .معاملات الجودة للتصمیمات المقترحة من وجھة نظر المستھلكات(: ٣)شكل 
ن أن تقییمات یتبی( ٣)والشكل الردارى ( ٥)من الجدول 
المستھلكات للتصمیمات المقترحة جاءت مرتفعة وفقا ً لمقیاس ثلاثى 
، وجاء (أوافق)متدرج ووقعت جمیع التصمیمات فى مستوى 
، %(٣٣٫٩٩)فى المرتبة الأول بمعامل جودة ( ٣)التصمیم رقم 
، %(٧٦٫٦٩)فى المرتبة الثانیة بمعامل جودة ( ٤)التصمیم رقم 
، %(٣٣٫٤٩)لمرتبة الثالثة بمعامل جودة فى ا( ٥)التصمیم رقم 
، یلیھم %(٩٨)فى المرتبة الرابعة بمعامل جودة ( ٢)التصمیم رقم 
فى المرتبة الأخیرة بمعامل (٦)ثم التصمیم رقم (  ١)التصمیم رقم 
  %(.٠٨)جودة 
  :الفرض الثالث للبحث 
توجد فروق ذات دلالة "ینص الفرض الثالث على أنھ 
ات المنفذة لملابس النساء الخارجیة من إحصائیة بین التصمیم
  ".النسیج الیدوى وفقا لآراء المستھلكات
وللتحقق من صحة ھذا الفرض قامت الباحثة باستخدام   
( AVONA YAW ENO)أسلوب تحلیل التباین الأحادى 
للمقارنة بین التصمیمات المنفذة، وجاءت النتائج كما ھو مبین 
  (:٦)بالجدول 
  .حلیل التباین الأحادى لدلالة الفروق بین التصمیمات المنفذة وفقا ًلآراء المستھلكاتنتائج ت(: ٦)جدول 
مجموع  مصدر التباین
 المربعات
درجات 
 الحریة
متوسط 
 (ف)قیمة  المربعات
مستوى 
 الدلالة
 603.23 5 035.161 بین التصمیمات المنفذة
 722.4 06 636.352  داخل التصمیمات المنفذة ١٠٠٫٠ 246.7
   56 761.514 المجموع
یبین نتائج تحلیل التباین الأحادى لدلالة الفروق ( ٦)الجدول 
بین التصمیمات المنفذة وفقا ً لآراء المستھلكات، حیث بلغت قیم 
، مما یدل على وجود (١٠٠٫٠)ومستوى الدلالة ( 246.7" )ف"
فروق دالة إحصائیا ً بین التصمیمات المنفذة وفقا ً لآراء 
  .اتالمستھلك
  .ونتائجھ یتبین تحقق الفرض الثالث للبحث( ٦)من الجدول 
 secnerefeR 
  أولا ً المراجع العربیة 
أنѧѧوال النسѧѧیج الیѧѧدوى الجѧѧزء : "أسѧѧامة عبѧѧد المѧѧنعم شѧѧرف -١
، مقال منشور بمجلѧة النسѧجیة المصѧریة، عѧدد أبریѧل، "الأول
 .م٧١٠٢
ملابѧѧѧس المѧѧѧرأة الخارجیѧѧѧة : "زینѧѧѧب عبѧѧѧد الحفѧѧѧیظ فرغلѧѧѧى -٢
 .م٢١٠٢، دار الفكر العربى، "والمنزلیة
النسѧѧجیات : "سѧѧامیة أحمѧѧد الشѧѧیخ وحنѧѧان عبѧѧد الله العمѧѧودى -٣
 .م٦٠٠٢، مكتبة الرشد، "الیدویة وتصمیم الملابس
، عѧѧالم "التكامѧѧل بѧѧین التقنیѧѧة واللغѧѧة: "سѧѧعید عبѧѧد الله لافѧѧى -٤
  .م٦٠٠٢الكتب، 
، "تكنولوجیѧا التریكѧو: "سھام زكى عبد الله موسѧى وآخѧرون -٥
 .م٥٠٠٢ر المصطفى للطباعة والترجمة، دا
آلات ومعѧѧѧѧѧѧدات صѧѧѧѧѧѧناعة : "سوسѧѧѧѧѧѧن رزق ومحمد البѧѧѧѧѧѧدرى -٦
 .م٦١٠٢، عالم الكتب، "الملابس
فѧن صѧناعة الكلѧیم والسѧجاد : "عبѧد السѧتار حسѧین أبѧو ھاشѧم -٧
 .م٢٠٠٢، مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر، "الیدوى
یѧات الاسѧتفادة مѧن جمال: "ھناء عبد الله النواوى وھبھ سلامة -٨
التراكیѧѧب النسѧѧجیة البسѧѧیطة وبعѧѧض تقنیѧѧات أشѧѧغال الإبѧѧѧرة 
، المѧѧؤتمر "لاسѧѧتحداث تصѧѧمیمات معاصѧѧرة للشѧѧال الحریمѧѧى
العلمى الѧدولى السѧادس لكلیѧة التربیѧة النوعیѧة جامعѧة طنطѧا، 
 .م٩١٠٢
، دار الكتѧاب "فكر وفن النسѧیج الیѧدوى الحѧدیث: " ھند فؤاد -٩
  م٧١٠٢الحدیث، 
 ثانیا  ًالمراجع الأجنبیة
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